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SAAS “FE EDu soleil De la bonne neige
Centre de sports d ’hiver offrant de nombreuses possibilités 
NOUVEAU : LE SENSATIONNEL
T E L E F E R I Q U E  LANGE FLUH
1800 m. - 2450 m. — Pistes balisées 
Skilifts — Patinoire — Ecole suisse de ski — Route automobile — Autocars postaux — Chalets à louer
H O T E L S  E T  P E N S I O N S  O U V E R T S
H O T E L S Lits P roprié ta ire s
Prix  d e  pension  
p o u r  é té  e t  h iver
Prix forfaitaires  
7 jours tout compris
H ô te l A lla lin 96 Z u rb rig g en  P ete r-M . 13.— à 19.20 112.— à 16 1 .—
H ô te l  D om 90 Jos. Supersaxo 13.— à 18.— 112.— à 157 .5 0
H ô te l  d u  G lac ier 165 F am ille  G. Supersaxo 13.— à 19.— 112.— à 157 .50
H ô te l  S aaserhof 30 A drian  A n d e n m a tte n 13.50 à 20 .— 119.— à 168.—
H ôte l A lph ube l 70 G o ttfr ied  Supersaxo 13.— à 18.50 119.— à 168.—
P ens io n  B r itann ia 50 B u m a n n  Simon 12.— à 15.50 1 03 .25 à 133 .—
P ens ion  Supersaxo 4 5 Frères  O. e t  H . Supersaxo 11.50 à 14.50 9 9 .7 5 à 122 .50
H ô te l M ischabe l 36 Q uir in  B um ann 13.— à 18.— 115 .50 à 150 .50
Pension  A lp ina 28 Clem ens Z u rb rig gen 11.50 à 15.50 101 .50 à 133 .—
H ôte l G le tsh e rg ar ten  4 6 E m a n u e l  B um ann 13.— à 18.— 112.— à 150 .50
Pension  d u  Soleil 20 M ed. K a lb e rm a tten 12.— à 16.— 103 .25 à 140.—




M a rtig n y
LA MAISON D ’ANCIENNE RENOMMEE 
SA CUISINE RÉPUTÉE
SAXON
Flèche R o uge Flèche B l eue
Le succès du Comptoir suisse 
1953
E nfin un ski valaisan de classe ! 
Garanti une saison contre la casse 
V A L A IS  K 1 le ski des champions I 
V A  L A I S K I le champion des skis!
D e m a n d e z - l e  c lans  t o u s  l e s  m a g a s i n s  d e  s p o r t
T É I .  0 2 6 / 6  2 3  7 0  V A L A I S K I .  S A X O N
DEPUIS PLUS D'UN SIECLE 
AU SERVICE DE L'ÉLÉGANCE
Confection Chemiserie Chapellerie
B A N Q U E  DE M A R T I G N Y
CLOSUIT & Cie S.A.
Fondée e n  1871
^boutes opérations de banque
D e u x  f a m e u x  m o d è l e s  de n o t r e  
c o l l e c t i o n  „ A t h l é t i s m e “
B A L L Y . . B a s k e t "  souple 
et léger,  pour jeu, gymnast ique 
et en tra ine m en t.  Tige en tissu 
t rès  sol ide, semelle u l t ra - f le x ib le .  
3 0 - 3 5  9.50 3 6 - 4 3  11.50
4 3 - 4 7  12.50
Nouveau modèle B A L L Y
S U PEB  à cam brure  ren fo rcée 
Semelle in té r ie u r  souple et 
mousse, ta lonnette  
souple. Protège- 
chevil les de 
chaque côte.
3 6 - 4 2  16.80 
4 3 - 4 7  18.80
M O D E L E  „ A R 0 L A "  En
Box souple , avec bonne semelle 
de crêpe. Rien de mieux pour 
jeu, gymnastique, hockey sur 
te r re ,  c ross-country ,  estafettes, 
mara thon , etc. 3 6 - 3 9  24.80 
4 0 - 4 7  25.80
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Modernes Daily
Martigny - Place Centrale
»
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V E R M A L A
1500 - 1700 m.
Accès facile à une demi-heure de Sierre (ligne du Simplon), par les services de la
DU CHEMIN DE FER ET D’
]^)ci4Z ?es vacances
dans un cadre merveilleux, Montana, rêve des skieurs, est la station la plus ensoleillée de Suisse. Vue 
magnifique — Skilift — Téléférique — Ecole suisse de ski — Nombreuses pistes — Bars — Dancings
Patinoire de 4000 m 2
H O T E L S Lits Proprié ta ires H O T E L S Lits Proprié ta ires
V i c t o r i a .................................... 60 W . H o d le r Bellav ista  ............................ R. Bonvin
F o res t V e r m a la ........................ M ad am e A. Z uffe rey R e g i n a ................................... A uguste  P err in
Saint-Georges. e t  des Alpes . 40 W . F isch e r -L au b e r P r i m a v e r a ............................ . 14 E . M égevan d
Jean n e  d ’A r c ............................ 30 A. H erren g -M eyer L a  P r a i r i e .............................. . 14 M ad am e  S. Soldati
C h a le t  d u  L a c ........................ 23 P. F ischer M onte  S a n o ........................ . 12 C. Cottin i
T erm inus  ................................ 20 F am ille  Borgeat C h a n t e c l e r ........................... . 12 M. G u e n a t
C l o v e l l y .................................... 20 P. F e r ran d Pension  Poste, B luche . . 10 R. C livaz
M,rabeau.................................... 20 H enri P errin F a r in e t-B a r  ........................ M. Barras
Tous renseignements par l’Office du Tourisme de Montana, téléphone 027 /  5 21 79
a
Q)eman$)ez les bons oins <üe chea nous 
en f-ûls el en bouteilles
ALBERT BIOLLAZ & CIE
^Propriétaire  -  £ncaOeur
C H A M O S O N
C o n se rve z  vo s  a l im en ts  
p a r  le  f ro id  . . .
Friqorifi de toutes les grandeurs pour - g mques le ménage et le commerce
E X C L U S I V I T É :
ELECTROLUX" „ GENERAL ELECTRIC 1
A . BRUCHEZ
ENTREPRISE ÉLECTRIQUE MARTIGNY-BOURG  
Concessionnaire PTT et Lonza Tél. 026/6  11 71 -  617 72
M A G A S IN  DE VENTE: MARTIGNY-VILLE
T R A V A IL L E Z  A V E C  LES IN D U S T R IE S  D U  P A Y S
S I O N  - A G E N C E S  A  S A X O N  ET M O N T H E Y
Capital et réserves : Fr. 2,600,000. -
Reçoit des dépôts en 
com ptes courants, 
sur carnets d ’épargne  et sur 
obligations 
aux  m eilleures conditions
C hange e t toutes 
autres opérations de banque
Location de  cassettes 
dans la cham bre forte
Le :L es  p r o p o s  il ramie p e t i t e  vili
M a r t ig n y  I V i l le  l u m iè re  I V ieu x  s logan  tou jou rs  n e u f  I 
Toutes les sp le n d eu rs  d e  la g ra n d e  vi l le  en b louses,  
l inger ie ,  ga ines  et bas chez  M me Ch. A d d y -D a m a y ,  
A te l ie r  Vala isan, M a r t ign y .
H O T E L  G A R E  ET T E R M I N U S
Le relais des routes internationales 
du Grand-St-Bernard et du Simplon
Ralph O rs a t
Transmissions d*  ffe u r S  
p a r t o u t  p a r  F L E U R O P
j£a maison qui sait ffeurir...
JEAN LEEMANN, f leuriste 
Martigny téléphone 61317 
Sion téléphone 211 85 
Saint-Maurice
A l im e n ta t io n  g é n é ra le
POPPI-FAVRE MARTIGNY
Téléphone 026 /  6 13 07
Comestibles Primeurs
P R I X  S P É C I A U X  P O U R  H O T E L S  E T  R E S T A U R A N T S
Novembre 1953 — N° 29
P a ra î t  le 10 d e  ch a q u e  mois
E d i té  sous le p a t ro n ag e  
d e  l ’U n ion  va la isan n e  d u  tourism e
R E D A C T E U R  E N  C H E F  
M e E d m o n d  G ay , L a u sa n n e  
R u e  N eu v e  3
A D M IN IS T R A T IO N  
E T  IM P R E S S IO N  
Im p rim erie  P ille t ,  M artigny
R E G IE  D E S  A N N O N C E S  
Im p rim erie  P ille t ,  M artigny  
té l.  0 2 6  /  6 10 52
A R O N N E M E N T S  
Suisse : F r. 10.— ; é t ran g e r  : F r. 15 .— 
L e  n u m é ro  : F r .  1 .—
C o m pte  d e  chèq ues  I l e  4 3 2 0 ,  Sion
S O M M A I R E
Toussaint 
Avec le cinéaste sierrois 
Roland Muller 
La maison sur le col 
Ernest Biéler et le Valais 
En deux mots et trois images 
Hommage à René Morax 
Job le Vigneron 
Les discours 
Aspects de la vie économique 
Un soir d’automne au mayen 
Chronique touristique 
Viège joue l'opérette 
L ’itinéraire du mois 
Avec nos sportifs en octobre 
Mots croisés
T onm iR T
La clémence de cet arrière-automne a plongé le pays  
dans un bain de douceur. Et la nature, pourtant cruelle 
à deux pas de chez nous, a cédé à un dernier caprice.
N ’a-t-on pas vu, Vautre jour, un lilas en pleine f lo ­
raison ? Un peu plus haut encore, des fraises ont mûri. 
Fantaisie d ’un ciel qui se dérobe à la tristesse.
Et cependant, la Toussaint est passée avec son cor­
tège de souvenirs douloureux. Mais les fleurs si fraî­
ches, si vivantes communiquaient leur vie à la Mort.
Qui donc a pu parler de la désolation des c imetiè­
res ? Car hier, en tout cas, ils avaient un air de fê te  : 
celle des disparus qui renaissent pour un jour.
Les chrysanthèmes devenaient soudain joyeux, fai­
sant oublier les lugubres cyprès dont le sinistre profil  
échappait au regard accaparé par la blancheur des 
pétales.
Les dalles de marbre, ces lourdes dalles que l’on 
trouve dans les cimetières des villes e t qui écrasent le 
souvenir, disparaissaient sous l’offrande des survivants.
Et là-haut, dans les humbles champs de repos mon­
tagnards, les pauvres croix de bois délavées par le 
temps s’ornaient çà et là d ’un bouquet au pied  de 
l ’église. La cloche elle-même avait un son de joie.
O merveilleux, bienfaisant culte des morts qui ont 
enfin trouvé la paix et qui dorment, en souriant sans 
doute, à l’ombre des grands monts, dans cette terre  
valaisanne qu’ils aimaient déjà de leur vivant !
C ouv ertu re  :
L ’anc ienne  église d e  L id des  (P ho to  O. D arb e l lay ,  M artigny)
Après le brillant succès cle «Terre Valaisanne» 
au Festival cle Cannes
Avec le  c i n é a s t e R O L A N D  M U L L E R
L ’o p é ra teu r  au  travail
— Etes-vous libre, ce soir, vers 18 heures ? ai-je té lé ­
p honé  à R oland M uller en ce tte  m a tinée  d ’octobre.
— Mais oui, pou rquo i ?
— P our parle r de vos succès, p a rb leu  !
— J ’ai com pris, je serai au  café du  M arché.
E t  c’est ainsi q u ’à l’heure  ind iquée  je m e trouvais 
en face de no tre  sym path ique  cinéaste sierrois e t de... 
trois décis.
Je connais R oland M uller depuis des années déjà 
e t j’ai eu  l’occasion d ’adm irer ses p rem iers essais en 
films noirs e t b lancs e t couleurs, parm i ces derniers, 
« Le Valais vous parle  », e t le « Pays d u  Soleil ». E t  
j’avais été  frappé  p a r  son sens déve loppé  de  « paysa ­
giste » e t son hab ile té  à  tirer pa rt i du  p itto resque, 
disons p lu tô t d u  beau .
Aussi ne  fus-je po in t surpris, e t la p lu p a rt des Sier­
rois non plus, du  b rillan t succès que  son dernier-né,
L e  P ala is  des  festivals à  C annes
« T erre  V alaisanne » v ien t de  rem porte r au  Festival 
in ternational d u  F ilm  am a teu r  de  C annes. C ette  
« C oupe » enviée d u  m eilleur film en couleurs, avec 
félicitations du  jury, R oland M uller l’a b ien  m éritée. 
L a projection  de ce tte  b an d e  a  eu  lieu l’au tre  sem aine 
à Sierre, en p résence  d ’un  certa in  nom bre  d ’invités. 
C hacun  fu t ravi e t avait la conviction q u e  son au teu r 
s’é ta it engagé dans une  voie qu i en fera  un  des p re ­
m iers am bassadeurs de no tre  can ton  auprès du  m onde 
touristique.
M. M uller m ’a parlé  avec adm ira tion  du  Palais des 
Festivals de  C annes. L e  lec teu r p ou rra  m esurer l’é lé ­
gance e t les proportions de  cet im m euble  m oderne  
ab ritan t des installations techniques un iques en leur 
genre. Les films sont p résen tés dans une  salle p ouvan t 
con ten ir 1800 spectateurs. Les form ats d ’am ateurs (8, 
9,5 e t 16 mm .) p eu v en t ê tre  projetés indifférem m ent 
sur un écran  de 7 m ètres de base. L ’organisation  des 
festivals est im peccable. Un jury  to u t ce q u ’il y a de  
plus correc t e t im partia l exam ine de h u it  à  dix films 
p a r  jour. « C ’est sp lend ide  ! » s’écrie M. M uller en th o u ­
siasmé au  souvenir des heures passées dans ce palais 
qu i lui a  d is tribué  sa p rem ière  p ép ite  de gloire.
Si j’avais d em andé  à m on aim able in terlocu teu r 
com m ent lui est venu  le go û t de la pho tograph ie  et 
du  film, il m ’au ra it d it  q u ’il avait été  a ttiré  dès sa plus 
tendre  enfance e t sa jeunesse p a r  les beau tés  natu-
relies q u i ne m an q u a ien t pas aux alentours de  son 
village n a ta l de  Puidoux. D e  là à vouloir les fixer sur 
la  pellicule, il n ’y avait q u ’u n  pas fc[u’il a b ien  vite 
franchi p o u r s’adonner dès q u ’il fu t fixé à Sierre, d ’où 
il rayonne com m e inspecteu r fédéra l d e  la Régie des 
alcools. C e pays d ’adop tion  l’a li tté ra lem en t subjugué, 
com m e ce fu t  le cas p o u r b ien  d ’au tres  g rands artistes.
Aloys T hey taz , e t la m usique, com m e le ta len tueux  
com positeur Jean  D aetw yler. C ette  p récieuse e t désin ­
téressée collaboration  est allée au  cœ u r d u  cinéaste, 
il m ’a prié de  le dire.
Il y  trois ans que  M. M uller m ûrissait son film  e t 
en assem blait les divers élém ents. Il l’a  pris su r le  vif, 
p eu t-on  dire, e t dans to u t le na tu re l e t la fra îcheur
M ,ne S chm id l, épouse d u  p ré s id e n t d u  C iné -C lub  d e  C annes, rem e t la  coupe à  M. M ulle r
(P ho to  G . Bacou, Cannes)
E t c’est en le pa rco u ran t d ’un  b o u t à l’au tre  e t dans 
tous les sens q u ’il a  réalisé, après b ien  des essais et 
avec des m oyens de fo r tune  son m agn ifique  « T erre  
V alaisanne » que  le Festival de  C annes v ient de  cou­
ronner.
Il n ’a pas fallu  m oins d e  trois ans à no tre  c inéaste 
sierrois p ou r réaliser et m e ttre  au  po in t son chef-d’œ u ­
vre. C e q u e  cela rep résen te  de  dép lacem ents en auto, 
de  courses en h au te  m ontagne d u ra n t ses heures libres, 
d ’efforts souvent m al récom pensés, la lum inosité fai­
san t défau t, de déconvenues de  tou te  sorte, seul il 
p e u t le dire. Mais M. M uller est un  tenace. Son art 
le passionne. E t  puis, il a, m ’a-t-il confié, toujours 
trouvé un  accueil am ical auprès des popula tions aux ­
quelles il a  d û  recourir po u r ses scènes de  folklore.
A uprès de  nos artistes sierrois aussi qu i lu i ont 
bénévo lem en t fourni les textes, com m e notre  barde
désirable, sans aucune mise en scène. Son b u t  était, 
certes, de faire ressortir la b eau té  rus tique  d e  la vie 
m ontagnarde , mais aussi l’âp re té  de cette  existence 
alpestre. Le pain , le vin, les p rodu its  from agers ne  
tom b en t pas tous seuls sur la tab le  fam iliale. Ils sont 
le fru it d ’un  com bien d u r  e t persévéran t labeur.
Voilà ce que  R oland M uller a fixé su r la pellicule 
e t ce n ’est pas là une des m oindres g randeurs  de  
« T erre  V alaisanne ».
« T reize Etoiles » tien t à  l’en  félic iter e t aussi à 
l’encourager dans son œ uvre , persuadé  q u ’elle cons­
titue  les p rém ices d ’autres p roductions ciném atogra ­
ph iques destinées à po rte r  au  loin l’im age aim ée de 
no tre  pays et, p a r  là, à  accroître  le nom bre  de ses 
visiteurs.
A lfred D elavy
L A  M A I S O N  S U R  LE C O L
Alerté, le savant, fort de ses certitudes 
De gloser, réfuter a toute latitude 
Quand l’Histoire trop loin sonde le temps défunt, 
Rencontre la Légende et lui prend son parfum.
Car si du col pennin on relit l’épopée,
Passages fabuleux, géantes équipées,
On décrète, sensible à saveur de piment,
Que Légende dit vrai mais qu ’Histoire ne ment.
Ajouté qu’en tout temps malice populaire 
Disposa de l’Histoire obscure ou trop sévère 
Aux fins de l’égayer, l’apprêter sous un jour 
Où l’accent, la couleur composent ses atours.
Voyez ce conquérant, pour corser l’aventure,
Faire au bord de l’à-pic se cabrer sa monture, 
Alors qu’en vérité c’est à dos de mulet 
Qu’étape après étape il gagna le goulet.
E t tel autre avant lui ne se mit-il en tête 
De franchir glaces, rocs pour atteindre le faîte 
Avec ses légions et, monstre dans la nuit,
Le troupeau barrissant des mille éléphants gris.
D ’ailleurs si la Légende agrémente l’Histoire,
C’est moins pour l’altérer d’ornement dérisoire 
Que pour magnifier la beauté du « sujet »,
Puis, l’entourant d’un nimbe, en accroître l’attrait.
File de pèlerins, les marchands, les armées 
Graviront le Mont-Joux des siècles d’affilée,
Le col de part et d’autre, irrésistible appel, 
Assurera l’échange en son rythme éternel.
En bordure des monts d’où planait la menace 
Longuement s’étiraient les caravanes lasses 
Qui sentaient de partout sourdre la trahison, 
Embuscade, éléments suspendus sur les fronts.
Or, c’étaient lieux élus par les forces malignes, 
Tandis que de la Croix était absent le signe,
Que nul refuge encor, dans l’étroit défilé,
N’avait reçu l’Esprit tel un message ailé.
Mais tant dure la nuit qu’enfin l’aube se lève 
Où l'Archange vengeur haut brandira le glaive 
Pour refouler le Mal et ses démons surpris,
Puis bâtir la maison qu’animera l’Esprit.
E t dès lors se vouant à l’œuvre bénévole,
L ’Hospice, où briller du grand saint l’auréole, 
S’asservissant ces lieux en dissipa la peur 
E t dut les dominer pour qu’y batte son cœur.
Sur son socle rocheux sis très haut sur le monde, 
Afin que près du Ciel son œuvre soit féconde, 
Vivant, le monastère instaura sa raison,
Réchauffant ses hivers au feu des oraisons.
Car, en sa solitude, oasis de prière,
L ’Hospice, vigilant et mâle fort de pierre,
Aura fait se briser des rafales l’élan,
S’épuiser les longs mois carapacés de blanc.
Il aura, sous l’aspect massif, presque sommaire,
De la fidélité symbole lapidaire,
Nourri de son ardente veille sous la Croix 
Ses silences d’hiver mortifiés de froid.
Transmis l’image aussi d’une montagne sainte 
Où de jeunes élus, confinés en l’enceinte,
Du monde percevront quelques appels discords 
Comme vagues venant s’évanouir au port.
Enfin, doublant le cap de ses temps héroïques, 
Oeuvre liée aux lois e t vertus monastiques, 
L ’Hospice, sur le col, joint sa sérénité 
Au signe de grandeur et de pérennité.
Hauts lieux prédestinés que prière humanise,
Où dans l’oubli de soi des hommes fraternisent, 
Puis, épurés, joyeux, en leur calme matin,
D u martyre peut-être entrevoient le chemin.
Hospice, monastère, ô probe résidence,
Règne de foi candide et lieu de pénitence,
Où novices rieurs ajoutent leur concert 
Au bref aboi des chiens clamé dans le désert.
A veille qu’on épuise, absorbé sous les lampes, 
Succède l’aventure où l’on sonde les rampes 
Pour joindre avant la nuit ceux qui n’arrivent pas 
Que la mort blanche épie, escorte à chaque pas.
Ceux qui tournent en rond, jouets d ’un sortilège, 
Qui sont las de lutter contre le vent de neige 
Chantant son lamento dans la « Combe des Morts », 
Haut sépulcre poudreux où s’allongent les corps.
Ils ont vu sur le col jaillir lueur de phare 
Qu’alluma seul l’amour et non plus les dieux lares, 
Pressenti le foyer rayonnant de ses feux 
D’où penche le salut, puis ont fermé les yeux.
E t l’image s’accuse, au milieu de leurs transes,
Des moines et des chiens, longeant le val de Dranse, 
Qui les aiguilleront vers le havre promis 
Où régnent geste large e t chaleur de logis.
Toits qu’à l’aube peureuse une étoile domine,
Quand l’Angelus tombe des cloches matufines,
Sous ces toits forts, vibrants de caravansérail,
Où pèlerins coudoient les moines en camail,
L ’Hospice aura vécu de longs âges prospères,
Puis, de munificence ayant dépassé l’ère,
Saura réaffirmer, soucieux de ses fins,
La rigueur de sa Loi au creux des monts hautains,
Raviver sur le col, battu de vent lugubre,
Le foyer, le bon gîte offrant climat salubre 
Où l’homme de la paix pourra toucher le fond 
Lorsque esprit ne divague et cœur ne se morfond.
Là fuyards et proscrits, bénissant le refuge,
Aussi bien mécréant qu’hérétique ou transfuge, 
N’auront d’état civil sitôt franchi le seuil 
Où pitié conféra son pur sens à l’accueil.
Puis du contrebandier nul n’exigeait de compte,
Il trouvait l’huis ouvert autant que prince ou comte, 
S’introduisait bonhomme, attentif et décent,
Rêvant sur son trafic palper un tant pour cent.
Hospice dont jamais la porte ne fut close,
Où ne fut geste, un seul, que la Charité n’ose, 
S’appuyant sur la foi, sa sœur en Vérité,
E t lui donnant la main l’hiver comme l’été.
Si d’un passé l’Hospice dénombre les fastes 
E t s’ouvre des chemins vers les horizons vastes,
Ce n’est point qu’il abdique un rôle par lambeau, 
Mais qu’il garde son feu vivace de flambeau.
Le visage est gravé de l’altier monastère
Aux grand murs dépouillés pour les rites austères
E t l’œuvre que résume, intégré dans les temps,
Le symbole chrétien des deux bras que l’on tend.
André Closuit.
S u r son socle rocheux  sis très h a u t  sur le m onde .. .  (Photo  O. D arbe l lay , M artigny)
mm nìm
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L e pe in tre  E rn es t Biéler au ra it eu ce t é té  90 ans. P ar 
une  heureuse  coincidence, l’ouvrage que  M"’° M ade ­
leine Biéler consacre à la vie e t à l’œ uvre  de son 
m ari1), p a ra ît  p ou r son anniversaire.
Il est curieux de  consta ter que  la carrière  artis­
tique  d ’E rn es t Biéler s’ouvre e t se te rm ine  sur le V a­
lais. E n  effet, sa toile « P en d an t la messe à Savièse », 
exposée à  Paris au  Salon de  1885, a ttire  sur lui l’a t ­
ten tion  des critiques e t des connaisseurs, alors q u ’une 
de  ses dernières g randes œ uvres, te rm inée  à p lus de 
quatre-v ing ts ans, est la fresque de  la salle du  G rand  
Conseil à Sion, m agistra l condensé de  l’histoire e t de 
la vie valaisannes. N e faut-il pas y voir la p reuve  — 
une des p reuves — que  B iéler a trouvé en Valais le 
pays selon son cœ u r ?
R ien ne  sem blait p o u rtan t le destiner à s’y fixer. 
N é à Rolle en 1863, il a  passé son enfance e t sa jeu ­
nesse dans le Pays de  V aud, à L ausanne, puis à Paris 
où il é tud ie  la pe in ture . Les récits de  sa m ère, aris­
tocra te  polonaise qu i avait parcou ru  l’E u ro p e  à une 
épo que  où de  D an tz ig  à  G ênes il fa lla it qu inze  jours 
de berline, les enseignem ents de  son père  « très ins­
tru it e t en m êm e tem ps très am usan t », les conver­
sations des savants, des artistes, des le ttrés qu i fréq u en ­
ta ien t la m aison de  ses paren ts, celles de  ses oncles 
d ip lom ates a p p o rtan t des nouvelles des q u a tre  coins 
du  m onde, au ra ien t p u  l’inc iter à de  plus lointains 
dépaysem ents. Mais il est pe in tre , non  p a r  goû t sim­
p lem ent, mais p a r  vocation, c’est-à-dire appe l in térieur, 
e t com m e tel im pressionné, envoûté  p a r  la lum ière. 
C ette  lum ière  d u  Valais « si p u re  e t déjà  o rientale » 
il la découvre  to u t enfan t, lors d ’u n  voyage à  Sion 
avec son père , e t c’est p o u r lu i une bouleversan te  
révélation. L o rsqu ’il v ien t à  Savièse e t aux H audères  
en été  1884, il est p ro fondém en t ém u de découvrir 
des contrées in tactes, hors d u  tem ps, dans l’im m uabi- 
lité préservée  de  leurs coutum es. E t  q u e l merveilleux 
contraste  — m erveilleux dans son sens le p lus profond, 
qu i se rapp roche  de  m ystérieux — p résen ten t à  ses 
yeux d ’artis te  la grandiose sévérité des paysages, à 
laquelle  s’accorde si b ien  la sévère noblesse des cos­
tum es som bres où b rillen t seules quelques touches de 
couleurs, e t la lum ière éclatan te , spirituelle, joyeuse, 
une lum ière  qu i sem ble fa ite  p o u r b a igner les m arbres 
an tiques e t le chan t des cigales !
Mais son am our p o u r  le Valais va au  delà  d e  ce
L e  p e in tre  à Savièse, au to m n e  1938 
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coup  de foudre. P arce q u ’il a é té  conquis d ’un coup 
p ou r le pays, il ne  s’im agine pas l’avoir com pris d ’un 
coup. Il s’y installe p o u r le m ieux voir, p ou r le p a r ­
courir dans tous les coins e t en toutes saisons pour 
in te rroger les vieux, b av a rd e r  avec les enfants, p ou r 
chercher, en  un  m ot, à le connaître  de l’in térieur. E t  
le Valais, pays secret mais non  hostile, se révèle à 
Biéler. L e  p e in tre  en im m ortalise les gens e t les sites 
en des œ uvres qu i sont, d it  u n  critique, « la véri­
tab le  illustration  de  la g ran d eu r d ’un  é ta t hum ain , de 
ses travaux, de  ses fêtes, de  ses peines e t de  ses m é­
ditations. »
T outefois, il serait faux de considérer E rn es t Biéler 
com m e un  pe in tre  « régional ». Il é ta it trop  ouvert à 
to u t ce qu i p e u t solliciter l’in telligence e t le cœ u r d ’un 
artis te  : toutes les formes de  la pe in tu re , la m usique, 
la poésie, à tou t ce qu i p eu t solliciter l’in telligence et 
le cœ u r d ’un  hom m e « à qu i rien  de  ce qu i est hum ain  
ne  dem eure  é tranger », p o u r se lim iter ainsi. L e V a­
lais est po u r lui te rre  d ’élection parce  q u ’il y découvre 
la b eau té  dans la p u re té  des lignes e t la sim plicité 
des formes e t des couleurs. E t  puis l’âp re té  des pentes, 
la rudesse des hivers, com m e aussi la m obilité  des 
effets qu i sem blen t défier tou te  ten ta tive  de  les saisir 
e t de les cap ter, satisfont ce g ran d  désir d ’action  qui
1 anime. C hercher, chercher sans trêve  com m ent ren ­
dre, e t com m ent m ieux rend re  te lle te in te , te lle lum ière 
fugitive, trouver la techn ique  qu i p e rm ettra  de  resti­
tuer plus v ivan te  te lle expression, il ne  s’en lassera 
jam ais to u t au  long de  sa vie.
C e tte  vie en tièrem en t au  service d ’u n  g ran d  idéal 
est évoquée  de  la m anière  la plus v ivan te  e t la plus 
in téressante  qu i soit p a r  M mc M adeleine Biéler. E lle 
a  su en faire une  histoire m inu tieusem en t docum entée, 
passionnante com m e u n  rom an, v ivan te  com m e u n  re ­
portage. O n  ne  sait ce q u ’il fau t louer le plus, d e  l’a rt 
e t du  goû t de la narra trice , ou de  la d iscrétion  avec 
laquelle  elle se m a in tien t dans la pénom bre  d ’une  exis­
tence où elle a  tenu  p o u rtan t une p lace si im portan te .
A travers la personnalité  d ’E rnes t Biéler, c’est to u t 
une  philosophie de la vie e t de  l’a rt q u ’elle propose 
à  nos m éditations. E lle  a écrit, sans pédan tism e aucun , 
un  livre riche d ’u n  g ran d  enseignem ent, u n  b e a u  livre !
M. A. T héier
1) M ad e le in e  B ié ler —  « E rn e s t  B ié ler, sa  vie , s o n  œ u v re  » E d itions  
L a  L o uve , L a u sa n n e
M fff<ùi/d yß'd Aiïlû/Ç'C’d
M in is tre s  e t  a m b a s s a d e u rs  en B e lg iq u e
M. Escher, « notre » conseiller fédéral, vient d’assister à la Conférence 
des ministres européens des transports, qui s’est tenue à Bruxelles.
Reçu à la Maison suisse, il a apporté le salut du gouvernement à nos 
compatriotes de la colonie qui recevait pour la première fois un membre 
du Conseil fédéral.
M. Escher y a fait l’éloge de la Belgique hospitalière et s’est déclaré 
enchanté de l’accueil très aimable qu’il avait reçu de la part du roi...
A rrivée  de  M. E sch e r ,  conseille r  fédéra l,  à l ’aé rodrom e de  M elsbroeck
(P ho to  A gence tél. belge)
... Mais à côté des ministres d’Etat, 
Bruxelles recevait en même temps une 
pimpante ambassadrice, la « Chanson 
valaisanne », qui s’y est taillé un nou­
veau succès.
« On est séduit, écrit le « Soir », par 
l’attrait pittoresque des scènes et des 
costumes, par une grâce sans apprêt, 
une verve narquoise, une fraîcheur péné­
trante et une touchante spontanéité de 
sentiments. »
R écep tion  des m inistres des  transports  chez le
roi (P ho to  A gence tél. belge)
Un g ra n d  s a v a n t  chez nous
Vainqueur du ciel et, tout récemment, des abîmes marins, le professeur 
Auguste Piccard est venu se reposer sous le soleil sierrois après sa nou­
velle victoire sur les éléments.
Familier de cette cité, puisqu’il y a passé plusieurs années alors que 
l’Aluminium de Chippis bénéficiait de sa science, l’illustre savant y revient 
toujours volontiers.
Fiers de cette fidélité à notre pays, nous lui souhaitons bon séjour en 
cette terre valaisanne qu’il nous fait l’honneur de choisir pour une détente 
bien méritée.
Le pro fesseur P iccard  es t reç u  en  gare d e  S ierre p a r  M M . E . Zwissig , p rés id e n t,  e t  
Fr. Jaeg e rleh n e r ,  conseille r  m u n ic ip a l  (P ho to  S. A egerter,  Sierre)
à R e n é  M i i r a x
L a création, à Sierre, p a r  les « C om pagnons des Arts », 
de  « Job, le V igneron » nous donne l’occasion de  ren ­
d re  à un écrivain qu i honore son pays e t qu i a  puisé  
en  Valais le thèm e de  plusieurs de ses œ uvres l’hom ­
m age que  nous lui devons.
Pour m ieux com prendre  l’im portance  de l’œ uvre  de 
René Morax, il fau t se repo rte r  au  d é b u t de ce siècle. 
A vant 1900, il n ’est guère  tém éraire  d ’affirm er que  le 
th éâ tre  rom and  n ’existait pas.
O n  écrivait b ien  des pièces, à la vérité, mais elles 
é ta ien t si p ieusem en t déd iées à D ieu , aux A utorités 
e t à la P atrie  q u e  l’a r t  n ’y trouvait po in t de place.
A dolphe R ibaux s’était fait une spécialité de ces 
grandes m achines h istoriques qu i m eub la ien t les cen ­
tenaires e t les com m ém orations. Il ne sem ble pas 
q u ’une seule de ses œ uvres a it survécu à leu r auteur.
René M orax vint. C ’é ta it au C asino-T héâtre  de 
M orges, le 29 novem bre  1901. U ne foule curieuse 
a tten d a it e t ce fu t la « N uit des Q uatre  T em ps ». E t  
ce fu t l’en trée  de la Suisse rom ande  dan s  l’histoire 
du  théâtre . E t  ce fu t le d éb u t d ’une  longue carrière  
vouée com plètem en t à l’expression théâtrale .
Il convien t de  rem arq u er  que  ce tte  réussite ouvrait 
une voie en m êm e tem ps q u ’elle sem blait con jurer un 
sort : le genre littéraire  sans dou te  le plus difficile ne 
nous é ta it plus in terd it. R ené M orax fondait du  coup 
une tradition .
Mais cette  trad ition , p ou r p ren d re  racine, avait b e ­
soin d u  gros te rreau  d u  Jorat. Avec son frère, le
pein tre , avec D oret, le musicien, R ené M orax créa un 
théâtre . Ce n ’é ta it q u ’une grange, en apparence . Mais 
quelle  adm irab le  moisson va y ê tre  engrangée  !
R appelons ici « La D im e », « A liéner », « H en ­
rie tte  », « Le Roi D avid  » (avec H onegger), « D avel », 
« Jud ith  », « Tell », « La Relie d e  M oudon », « La 
T erre  e t l’E au  », « La Servante d ’E volène  », « L e  T é ­
m éraire  », « L a  L am pe d ’Argile »... O n voit b ien  q u ’il 
s’ag it là d ’une g rande  e t noble entreprise  q u i fit de 
M ézières le h a u t lieu de  no tre  poésie scénique 
rom ande.
E t  il n ’est v ra im en t pas p rouvé q u ’après M orax le 
théâ tre  de M ézières nous invite jam ais à des spectacles 
plus charm ants , plus a ttachan ts, plus au then tiq u em en t 
de  chez nous q u e  ceux q u e  nous avions pris l’hab itu d e  
d ’applaudir.
N ous autres, Valaisans, nous devons à R ené M orax 
une  vive gra titude . C ’est chez nous q u ’il p r i t  le sujet 
de sa p rem ière  g rande  œ uvre , chez nous q u ’il rev in t 
chercher le thèm e e t les personnages de  « L a Ser­
van te  d ’E volène » et, po u r bouc le r pa rfa item en t la 
boucle , chez nous q u ’il situe, au  soir d ’une  carrière  
extrêm em ent féconde, son « Job le V igneron ». L e  V a­
lais m a rq u e  ainsi trois g randes étapes d ’une  rare  réus­
site.
D ’ailleurs, René M orax n ’est pas seu lem ent le père  
de cette  série im pressionnante  de pièces que  nous 
avons citées : il est le créa teu r d ’un  style, d 'une  
« form ule » qui a fa it de  nom breux  adeptes. Plusieurs 
au teurs d ’ici e t d ’un  p e u  plus loin lu i on t em prun té  
le m eilleur de ce q u ’ils on t écrit.
Ainsi, R ené M orax nous a délivré d ’un  complexe. 
Il nous a p rouvé que  nous pouvions réussir dans un  
dom aine qu i nous sem blait in terdit. Il nous a m on tré  
su rtou t que  no tre  pays pouva it asp irer à  m ieux q u ’à 
recevoir la m anne des théâtres parisiens du  boulevard . 
Sans verser dans un  étro it nationalism e artis tique , dans 
un  chauvinism e ridicule, il est b ien  perm is de  penser 
que  nous m éritions de posséder no tre  p ropre  expres­
sion théâtrale . U n poète  s’est levé parm i nous au  d éb u t 
de ce siècle p o u r d ire  nos g randeurs e t nos misères. 
U ne chance  v ra im en t rem arquab le  veu t q u ’il soit en ­
core parm i nous, après plus de  c inquan te  années de  
p roduction  in in terrom pue. Q u ’il veuille accep te r l’hom ­
m age de no tre  adm ira tion  e t de  no tre  g ra titude .
(Dessin d e  W icky)
D es critiques d ’a rt d ram atique  nous 
ont d it pou rq u o i « Job le V igneron » 
n ’avait pas p u  ê tre  joué au  T héâ tre  
du  Jorat. O n p o u rra it ind iquer p lu ­
sieurs bonnes raisons qu i engagaien t 
à créer cette  pièce en Valais. Nous 
ne  relèverons ici q u e  la plus fo n d a ­
m entale.
L e  d ram atu rge  a situé l’action 
dans no tre  pays. N on p a r  choix a r­
b itra ire , car s’il y a p a r to u t des jus­
tes qui, dans l’épreuve, res ten t fi­
dèles à  leur Seigneur, celui q u ’on 
nous présen te  ici, Jean  Bonvin, est 
b ien  valaisan p a r  tou te  son a ttitude . 
O n ne p o u rra it pas, en  changean t 
les noms, le décor, quelques détails
d u  texte ou m êm e un  ou deux épi­
sodes, s ituer « Job le V igneron » ail­
leurs q u ’en Valais. Il fau d ra it  refaire 
tou te  la pièce. .
R ené M orax a été  inspiré p a r 
no tre  pays. Il a  engendré  sur no tre  
sol ce Job que  l’on ne  sau ra it tran s ­
p lan te r, parce  q u e  p a rto u t où il 
irait, on reconnaîtra it son accen t v a ­
laisan. D ieu  soit bén i : c’e s t p a r  ce 
que  no tre  race a de  plus p ro fond  
que  le personnage est ainsi en ra ­
ciné ; p a r  ce que  nous avons de 
plus hau t, q u ’il est assujetti à  no tre  
climat.
Les « C om pagnons des  Arts » e n to u re n t  l ’au te u r  (assis à gauche). D err iè re  lui, J e a n  M au c la ir  et, 
en  face, le com positeu r A .-F . M aresco tti (Photo  P resse-D iffusion)
Q uan t à dire les raisons p a rticu ­
lières po u r lesquelles Sierre conve­
na it m ieux q u e  Sion ou M artigny, 
c’est fo rt simple. D ans la cité du
J e a n  M auc la ir
soleil se tro u v en t réunies les m eil­
leures conditions : une  b onne  salle 
et deux sociétés distinctes, mais do n t 
la conjonction s’é ta it déjà heureuse ­
m en t m anifestée : les « C om pagnons 
des Arts » e t le C h œ u r m ixte « Ste- 
Cécile ». O n parle  d avan tage  des 
prem iers, e t c’est b ien  norm al : ils 
n ’existent que  p ou r se m e ttre  en 
scène. L e  chœ ur, s’il se juche h ab i­
tue llem en t sur une tr ibune, le fait 
su r tou t à l’église e t p o u r la vie p a ­
roissiale : fonction  des p lus utiles, 
mais très p e u  publicitaire.
C ependan t, on au ra  proclam é 
son excellence en d isan t seu lem ent
q u ’il est d irigé p a r  Jean  Daetvvyler. 
C om m e il y  a, dans « Job  le V igne­
ron », des chœ urs, sinon to u t à  fait 
indispensables, du  m oins nécessaires 
au  jeu, e t com m e, d ’au tre  part, la 
m usique  prestig ieuse de ces chœ urs 
a été  écrite p a r  A.-F. M arescotti, il 
fa lla it un  g roupe choral capab le  de
peu t-ê tre  le secret de  leur excel­
lence — ces am ateurs , s’ils savent 
de quoi ils sont capables, connais­
sen t aussi leurs limites. Volontiers, 
ils fon t appe l à que lque  m a ître  de 
l’a r t  scénique, non seu lem ent po u r 
les d iriger, mais p o u r jouer avec eux 
en assum an t le m eilleur rôle.
A .-F . M aresco tti
L e  juge  (W a lte r  Schoeehli) — à  d ro ite  — e t  l’in s t i tu te u r  
(H enri Raucli) son t venus ren d re  v isite à  le u r  am i m a lad e  
Jean  B onvin. Ils p r e n n e n t  congé de  sa fem m e L u d iv in e  
(G erm aine  R auch)  (P ho to  Presse -D iffusion , L a u sa n n e)
l’exécuter avec art. Voilà com m ent, 
à  Sierre, les m eilleures conditions 
é ta ien t réunies e t com m ent la « Ste- 
Cécile » é ta it am enée à coopérer 
avec les « C om pagnons des Arts ».
Ceux-ci on t aussi leu r an im ateu r 
in terne , qu i est leu r p rés iden t, M. 
W alte r Schoechli. Mais — e t c’est
Je  pense q u e  si les « C om pagnons 
dss  Arts » n ’avaien t pas fa it appel 
à Jean  M auclair, ils eussent to u t de 
m êm e joué la p ièce  de  M orax con ­
venablem ent. Mais ils visent à  la 
perfection  e t ne se con ten ten t pas 
du « convenable  ». Ainsi ils o n t a t­
te in t 1’« adm irab le  » : tou te  la cri­
tique  théâtra le , signée p a r  les m eil­
leurs chron iqueurs rom ands spéciali­
sés, leu r a  ren d u  justice su r ce point.
Il ne nous reste q u ’à nous y asso­
cier e t à  féliciter tous les Sierrois 
responsables de  ce succès, ainsi que  
ceux qu i y  ont collaboré.
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Il n ’en tre  pas dans le cadre  de 
cette  revue de doub le r les journaux 
dans des reportages d e  détails. Si­
gnalons cep en d an t — parce  que  
c’est chose rare, donc précieuse — 
que  le Conseil fédéra l s’é ta it fait 
rep résen te r à la p rem ière  p a r  le 
C hancelier de la C onfédération . 
H onneu r légitim e ren d u  d ’abo rd  à 
René M orax, on le sait e t on en  est 
heureux. Mais ne  rejaillit-il pas aussi 
un  p e u  sur ses in terp rè tes  et, p a r 
eux, sur Sierre e t sur le Valais tou t 
en tier ?
Sylvain M aquignaz
(Dessins d e  W icky)
B I L L E T  F É M I N I N
S M S  W ) E M @ S Q ) W M W
Bons ou mauvais ils font partie des plaisirs hu­
mains : on ne saurait concevoir un mariage, un 
enterrement ou une guerre sans discours. Les peu­
ples en vivent autant que de pain et de jeux.
Les animaux eux-mêmes ne détestent pas l’élo­
quence. Que font les oiseaux au petit matin, si 
ce n’est des discours qui nous empêchent de dor­
mir. Il suffit de regarder un merle, incroyablement 
noir et élégant contre le ciel vert de février, pour 
comprendre que ses arpèges ne sont pas un sim­
ple chant mais bien une tirade étincelante sur le 
printemps, l’art de faire la cour aux merlettes et 
la façon de cueillir les vers de terre couleur corail. 
Il est hors de doute que la chronique locale, écrite 
sur les feuilles par les escargots, mentionne sou­
vent le « discours très applaudi qu’a fait hier le 
Merle du Troisième Tilleul ».
Et les hirondelles ? Pourquoi s’assemblent-elles, 
au moment de leur départ, sur ces fils télégra­
phiques en voie de disparition, si ce n’est pour 
entendre le discours d’usage, celui qui libère les 
filles dans les pensionnats et énumère les embûches 
qu’on rencontre dans le monde ?
Tous les animaux ne parlent pas de façon aussi 
claire. Si nos oreilles étaient développées différem­
ment, paraît-il, elles pourraient capter le bruit que 
font les étoiles en tournant. On entendrait aussi 
les discours d’outre-tombe qui font pleurer les 
chiens, les harangues des poissons quand ils se 
réunissent par bancs, et la voix mystérieuse qui 
renseigne les chats et les fait regarder fixem ent le 
vide de leurs belles pupilles dilatées.
Mais ce sont surtout les hommes qui sont friands 
de discours, palabres et autres chapelets de mots. 
Une assemblée sans discours leur semblerait com­
me un repas sans café ou un bal sans jolies femmes. 
Depuis le fond des âges, ils ont pris l’habitude 
d’écouter parler l’un des leurs et de Vapplaudir 
en se tournant les uns vers les autres avec enthou­
siasme. Plus les thèmes se ressemblent, plus les 
hommes sont heureux parce qu’ils ont gardé de 
l’enfance le goût des berceuses et des contes répé­
tés à l’infini. Les discours sont le sel de la poli­
tique, la raison d’être des banquets, l’apothéose des 
fêtes de gymnastique.
Je ne pense pas que les femm es soient autant 
que les hommes sensibles aux discours. Elles pré­
fèrent, du moins quand elles sont très féminines, 
les conversations particulières. Louées soient-elles 
pour cette preuve d’individualisme.
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D iscours en  savoureux  pato is
(P ho to  Schnegg)
Aspects de la vie économique
L'OUVRIER-PAYSAN
L ’industrie  valaisanne a ceci de  p a r ­
ticulier q u ’elle reco u rt à une  m ain  
d ’œ uvre  spéciale : l’ouvrier-paysan.
O u  p lu tô t le paysan-ouvrier, car 
le V alaisan, collé à  sa te rre , s’a ttache  
à  elle avan t tout. Ses liens avec 
l’usine sont conventionnels, passa­
gers, transitoires, m êm e s’il y tra ­
vaille sa vie duran t.
T andis que  ses liens avec son 
pe tit dom aine, son h ab ita t, son v il­
lage sont de  tous les tem ps. L e sang, 
l’héréd ité , la trad ition  p a rlen t plus 
fort q u e  les m achines les plus 
bruyantes.
Ä l’usine, sur le chan tier, il est 
u n  num éro  qu i exécute des ordres, 
observe des règlem ents e t reço it une 
paie.
D ans son village il reste un 
hom m e q u i a q u e lque  chose à dé ­
fendre , q ue lque  chose qu i lu i ap ­
p a rtien t en p rop re  e t q u ’il a  hérité  
de son père , d e  son grand-père , de 
son aïeul. Il est un  citoyen q u i d é ­
tien t u n  d ro it de vote, d ro it don t il 
u tilisera chaq u e  fois q u ’il voudra  
dire son m ot sur les affaires p u ­
bliques.
Le paysan  valaisan se refuse à 
ad m ettre  la situation  d ’ouvrier com ­
m e norm ale. Il dev ien t à  con tre ­
cœ u r un  soldé, un  tâcheron.
Sa situation norm ale, c’est de cu l­
tiver la te rre , de soigner ses fraisiers 
e t d ’élever son b é ta il : une  activité 
q u ’il p eu t d iriger e t organiser lui- 
m êm e, en tou te  indépendance , sans 
que  le ry thm e en soit réglé p a r  la 
m achine, sans que  la d u rée  en soit 
fixée p a r  l’horloge.
S’il s’engage chez un  patron , c’est 
p a r  nécessité ; pa rce  q u e  la faim 
chasse le loup  hors du  logis, en 
l’occurence parce  que  la te rre  in ­
g ra te  de sa vallée ne  p eu t plus suf­
fire, à lui e t à sa famille.
Mais il s’engage sans se délier : 
il con tinue à servir deux m aîtres : 
le pa tro n  e t la terre.
Il va à l’usine e t chaq u e  jou r s’en 
revient dans son m ilieu nature l. Tous 
les m om ents q u e  lu i laisse son tra ­
vail « d ép en d an t » il les consacre à 
ses cham ps, à son écurie.
A ce régim e, il s’use rap idem en t 
dira-t-on. Les sociologues considè­
ren t cette  concentration  de l’effort 
com m e anorm ale.
L e résu lta t réel est q u e  le p ay ­
san-ouvrier seul p eu t encore se p ayer 
le luxe de vivre convenab lem en t 
dans nos villages de  m ontagne. Le 
paysan  « p u r  » végète  e t s’a p p au ­
vrit ; il se fa it d ’ailleurs de plus en 
plus rare.
Le m on tagnard  qu i n ’accep te  pas 
cette  d oub le  vie ne  p eu t choisir dès 
lors q u e  l’au tre  solution : celle de 
q u it te r  son village e t d ’aller s’instal­
ler en ville dans un  bu ild ing  à é ta ­
ges. Il s’in tég rera  m algré  lui à une 
vie où sa personnalité  sera noyée 
dans la masse.
Mais le paysan  valaisan  se refuse 
à cela aussi longtem ps q u e  possible.
Il p réfère  à cette  p ro létarisation  con ­
server l’illusion d ’ê tre  te rrien , m êm e 
s’il s’est ape rçu  depuis longtem ps 
que  la te rre  n ’est plus suffisam m ent 
nourricière.
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On dellotard d’outon ou mayeiii * Un soir d’automne au mayen
Lo cholet d’outon, a demiet catcha, 
Ressaugde aoué gran peina ;
E lê vatse que Poli ia defletta 
Ch’êmodôn bas po la séina.
Lê véless prinjôn la besoula.
Por éh’rê mi vécto ou pra ;
La mosa, ari fé la foula,
E  tsêrkiê a Iè béraula.
Lê mi êlliê van aligramein,
Chonallein lour lórdo bordòn 
E  la pahorêcha, zoulemein,
Comichiê dêjia chón tsoussôn
Lo petéc pahour le tsass’a l intiêr 
E  tsanté po lê j’arêha,
Bahôn in man, ê lê bré larz’ouêr :
Aïe... Téroro... Péca... Liauba.
Tanqu’iein l’Anjiêlaus, lê ouardôn ou pra, 
Louée outchein, lliê tsoussonein ;
E quan, tot a cou, aouêchôn chona, 
Prêiôn tué do dêvotamein.
Athr. Barras.
Le soleil d’automne, à demi caché, 
Réchauffe à grand-peine ;
E t les vaches que Paul a détachées 
Sortent pour le repas du soir.
Les petits veaux se mettent à courir 
Pour être plus vite au pré.
La génisse aussi fait la folle 
E t cherche à les bousculer.
Les plus vieilles vont allègrement,
Sonnant leurs gros bourdons,
E t la pastourelle, doucement,
Commence déjà son tricot.
Le petit berger les chasse au repas 
E t chante pour les arrêter,
Bâton en main et les bras grands ouverts : 
Aïe... Téroro... Péca... Liauba.
Jusqu’à l’Angélus, ils les gardent au pré, 
Lui, youtsant, elle tricotant ;
E t quand, tout à coup, la cloche sonne,




Au mois d’août, la saison a été, comme en juillet, légère­
ment meilleure qu’en 1952. Pour l’ensemble de la Suisse, 
on a enregistré 182,807 nuitées ou 3 % de plus qu’il y a 
un an. Ce résutltat a été acquis grâce à l’apport étranger 
(+  9 %), car la clientèle suisse a de nouveau diminué 
( - 5 % ) .
L ’évolution a été assez diverse selon les régions. Il y a 
augmentation dans la zone du Léman ( +  4 %), au Tessin 
(+  18 %), dans l’Oberland bernois ( +  2,5 %) et au Valais 
( +  4,5 %), alors qu’il y  a diminution aux Grisons (— 1,5 %) 
et dans les Alpes vaudoises (— 7 %). L ’essor du Valais est 
dû surtout aux étrangers ( +  13,000 nuitées). Quant à la 
clientèle suisse, qui a regressé dans la plupart des cantons, 
elle a tout de même fourni 1500 nuitées de plus qu’en 
1952. On peut donc s’estimer heureux aussi de ce résultat.
L’origine de nos hôtes était la suivante :
1953
Suisse 1 81 .621
F ra n c e  4 1 .4 5 1
G d e-B re tagn e  2 4 .0 2 3  
B elg ique  e t  j 22 301 
L u xe m bou rg  )
1952
1 80 .14 8
3 9 .9 6 7
19 .71 3
2 1 ,5 29
Ita lie
A llem agne 










2 2 .3 5 9
13 .14 5
7 .2 9 0
6 .710
8 .861
Durant la dernière saison d’été, la fréquentation des 
hôtels du Valais a été assez inégale. Elle varie fortement 
d ’une station à l’autre, ainsi qu’en témoigne le tableau 
ci-dessous :
Ju in J u ille t A o û t
1952 195 3 1952  1 1953 1 9 5 2 1 1 9 5 3
Brigue 45 ,7 4 4 ,7 66,6 79,0 8 2 ,6 96 ,7
4 3 ,6 38 ,2 64,8 59 ,9 75,2 85 ,9
S i o n .............................................. 4 8 ,9 52 ,0 69 ,0 79 ,5 84 ,9 9 5 ,7
C h a m p é r y ................................. 9 ,8 9,0 54 ,6 63,0 86,1 80 ,5
C ham pex  . . . . . . 10,8 14,2 63,0 65,6 69,2 74 ,3
15,0 15,3 67 ,6 68,4 89 ,8 92 ,6
E v o lèn e  y  com pris  les
H au d è re s  e t  A rolla 8 ,2 8 ,3 57 ,4 59 ,2 69,1 7 1 ,6
F i n h a u t ........................................ 7 ,5 9 ,9 3 9 ,7 45 ,7 49 ,0 52 ,9
Loèche-les-B a ins  . . . . 42 ,9 48 ,9 84 ,6 85,8 81 ,7 8 4 ,3
M o n tan a  : hô te ls  e t  pensions 26 ,5 2 7 ,4 65,4 75 ,5 9 0 ,3 84,2
s a n a  e t  c liniques 76 ,2 7 3 ,7 83,1 80,1 82 ,2 81 ,0
M o r g i n s ........................................ 1,3 2 ,5 38,1 32 ,9 4 2 ,3 37 ,8
S alvan, Les M aréco ttes  . 14,5 14,6 65,3 75 ,3 80 ,9 89 ,7
V al d ’A nniviers . . . . 10,2 7,1 51 ,5 47 ,8 5 6 ,5 5 7 ,5
V e r b i e r ....................................... 16,1 10,8 57 ,4 56,1 70,9 67,4
Z e r m a t t .......................... ......  . 20 ,7 69,9 70 ,0 89 ,4 88 ,2
S a a s t a l ........................................ 14,9 13,2 71 ,4 64,0 80 ,5 74 ,2
V A L A I S ................................. 18,9 18,3 5 9 ,6 62,0 70 ,8 72 ,8
Les journaux ont annoncé dernièrement que, sur préa­
vis de l’instance cantonale et de la commission fédérale 
pour la protection de la nature, l’autorité fédérale avait 
rejeté une demande de concession pour l’exploitation d’un 
télésiège à Riederalp.
Ce refus est motivé « par des considérations touchant 
la protection de la nature et des sites » et « par l’afflux de 
touristes que l’exploitation de ce télésiège risquerait de 
provoquer dans la région de Riederalp et dans la réserve 
d ’Aletsch ».
On reste songeur devant un tel monument d ’illogisme.
Quelle différence y a-t-il, au point de vue esthétique, 
que l’on ajoute ou non quelques sièges au câble d ’un ski- 
lift ? On se le demande.
On se demande aussi l’intérêt que présente la réserve 
d’Aletsch si elle ne doit pas servir à la documentation et 
au plaisir du public.
Enfin, les bras nous tombent quand on lit que ce télé­
siège provoquerait un tel afflux de touristes que le mode 
de vie de la Riederalp serait profondément altéré ! Que
nous sommes donc naïfs et candides ! Cette aide que le 
tourisme doit apporter aux laborieuses populations de la 
montagne n’est donc qu’un thème pour les discours offi­
ciels ? En fait, elles doivent continuer à croupir dans leur 
misère. L ’aisance est un article réservé à d’autres cantons.
Mais le comble c’est que, dans cette région de Rieder- 
alp-Bettmeralp, on a accordé des concessions à trois télé- 
fériques parallèles qui hissent les touristes depuis la vallée 
du Rhône jusque sur ce haut plateau. Ce sont ces installa­
tions précisément qui ont mission d’amener là-haut ce flot 
de touristes dont on s’effraye. E t quand des hommes d’ini­
tiative veulent équiper ce plateau au goût du public, on 
répond « n o n » . Il ne fallait pas laisser construire ces trois 
téléfériques concurrents (personne ne l’a d’ailleurs compris) 
si l’on veut ensuite les empêcher de vivre.
f  Antoine Forclaz
C’est une des personnalités les plus caractéristiques et 
les plus attachantes de l’hôtellerie valaisanne qui s en est 
allée, à la fin septembre dernier, aux Haudères.
Antoine Forclaz fut en effet un initiateur et un pion­
nier. Hôtelier de l’ancienne école, il considérait qu’il avait 
avant tout une mission à remplir. Pour lui, le client était 
d’abord un ami, auquel — comme à tous ses semblables — 
il parlait le langage du cœur. Recevoir, était un honneur. 
Ensuite, seulement — et peut-être — un profit.
L ’image de cet homme dont les yeux pétillaient de 
malice et de bonté restera longtemps gravée dans le sou­
venir de ceux qui l’ont connu.
A sa famille, en particulier à sa fille Mme Fournier qui 
a repris l’exploitation familiale aux Haudères e t que l’on 
rencontre régulièrement dans nos assemblées, l’expression 
de nos condoléances et de notre sympathie.
L ’UVT a loué 800 emplacements publicitaires sur les 
taxis d ’une importante entreprise de transport de Bruxel­
les. Durant une partie du mois de novembre, ces véhicules 
porteront sur leurs ailes avant un grand fanion rigide 
revêtu d’un motif que soulignera le texte suivant : « Cette 
année, vacances d’hiver en VALAIS, le paradis du ski 
suisse ». C’est là certainement une réclame orimnale et — 
on l’espère — fructueuse. Si l’on songe au nombre de ces 
autos qui stationneront ou circuleront dans la grande mé­
tropole belge, cette publicité ne doit en tout cas pas man­
quer d’être remarquee.
ge joue
De tout temps, le théâtre a été à l'honneur à Viège, qui le cultive 
avec amour. E t la petite cité se consacre à la musique avec autant 
de passion, de bonheur aussi.
Deux groupements d’amateurs unissent depuis longtemps leurs 
efforts et conjuguent leur enthousiasme pour la plus grande joie des 
amateurs d’art : la société d’orchestre et le chœur d’hommes, fondés 
tous deux en 1909 déjà.
A  plus d’une reprise, l’ensemble qu’ils forment s’est fait applaudir 
dans des concerts fort goûtés ; depuis quelques années, il a choisi 
une voie bien déterminée en s’orientant vers l’opérette.
C’est ainsi que la société d’orchestre et le chœur d’hommes de 
Viège ont interprété la fameuse « Dreimüderlhaus » en 1936, puis, 
après une interruption due à la guerre, « Friederike » en 1947 et, 
successivement, la « Comtesse Maritza » en 1950.
Cette année, après de longs mois de travail intense et une mise 
au point scrupuleuse, l’excellent ensemble viégeois a ouvert, le 17 
octobre, une série de représentations de « Paganini », la célèbre 
opérette de Franz Lehar, qui connaît un légitime succès et va pour­
suivre son heureuse carrière jusqu’à la fin  novembre.
Reconnaissons qu’il est rare de trouver une petite cité de troid 
mille habitants qui s’adonne aux joies de l’esprit avec autant de 
veine, et souhaitons bonne chance à nos talentueux amis du Haut- 
Valais. H. des Combes
C i-h a u t ,  P ag an in i,  dessiné p a r  B ellw ald , 
e t  fac -s im ilé  de  la  signataire d u  g rand  
v ioloniste
Les in te rp rè tes  d e  « F r iede r ike  », opére tte  
jouée en  1 947
A la découverte de beaux itinéraires
X  /XziJlLLc sut /Hœztiqnif
Malgré son altitude médiocre (2085 
mètres), l’Arpille est un belvédère ma­
gnifique. Cette excursion est facile, 
elle peut être faite en toute saison ; 
nous voudrions dire l’intérêt particulier 
qu ’elle présente dans la deuxième moi­
tié de juin, au moment de la floraison
des crocus, des anémones, des pensées 
des Alpes, des gentianes, des primevè­
res rouges, et plus encore dans la 
deuxième moitié d’octobre, et parfois 
encore en novembre par une belle 
journée, au moment où la nature sem­
ble se recueillir avant d’entrer dans le 
grand sommeil de l’hiver, et où elle 
donne le sentiment des choses qui 
meurent pour renaître ensuite avec une 
espérance nouvelle.
On peut monter de Martigny au col 
de la Forclaz par les autocars postaux. 
Les importantes corrections de la route 
se poursuivent ; quand elles seront ter­
minées, la montée se fera en moins 
d’une heure, à travers le damier des 
vignes aux teintes jaune pâle e t rouge 
vineux, puis à travers le cuivre flam­
boyant des hêtres et le jaune d’or des 
melèzes.
Depuis le col de la F orclaz, on mon­
te à l’Arpille en suivant un bon sentier 
aux multiples zigzags, à travers la 
forêt. On débouche tout à coup sur un 
joli plateau mi-herbeux, mi-boisé, riche 
en myrtilles, qui nous amène au point 
culminant en 1 h. 30. Découvrir un 
spectacle aussi grandiose de cette som­
mité si proche de Martigny, si accessi­
ble, et si peu connue, est une heu­
reuse surprise.
On se trouve sur un éperon d ’où le 
regard embrasse un vaste horizon de 
montagnes et de vallées profondes, 
rayonnant dans toutes les directions : 
la vallée inférieure du Rhône de Mar­
tigny au  Léman, avec le portique 
grandiose des Dents du Midi et de
Morcles, laissant apercevoir au loin les 
Tour d’Aï et les préalpes vaudoises ; 
le sillon longitudinal du Valais central 
où coule le Rhône, auge glaciaire lar­
gement dessinée, qui se perd dans les 
brumes lointaines d’où émerge le 
Rietschhorn. Etablissements humains, 
cultures, forêts, pentes rocheuses for­
ment une mosaïque très intéressante ; 
quelle bonne leçon de géographie : on 
devrait y conduire les écoles. Puis c’est 
la vallée du Trient, couronnée par la 
Tour Sallière, le Luisin et le massif de 
Barberine, l’originale combe de Marti­
gny, conduisant au col de la Forclaz 
et au col de Balme, et enfin les vallées 
de Bagnes et d ’Entremont. Quelle étoi­
le de vallées et quelles belles monta­
gnes ! Le Mont Blanc trônant par-des- 
sus la Pointe d ’Orny, les glaciers du 
Trient et des Grands, les Aiguilles Do­
rées, l’Aiguille du Tour, la profonde 
coupure de Chamonix qui sépare le 
massif du Mont Blanc de celui des 
Aiguilles Rouges. Quelle instructive 
leçon de géologie on peut prendre là- 
haut ! trop compliquée pour être expo­
sée ici. Signalons cependant ces parois 
calcaires si tranchées, reposant sur des 
gneiss d’aspect si différent, qui surgis­
sent de la plaine à Saillon, s’élèvent 
en s’incurvant harmonieusement sur
les montagnes de Fully, du Grand 
Chavalard, pour continuer jusqu’aux 
parois plissées. de la Dent de Morcles. 
Quel exemple frappant et grandiose 
des mouvements qui ont présidé à  la 
formation de nos Alpes.
On est surpris de trouver de beaux 
blocs erratiques de granit au sommet 
de l’Arpille, preuve que les glaciers du 
Trient e t d’Argentières se sont écoulés 
vers la vallée du Rhône. On se repré­
sente leur travail d’érosion visible dans 
la combe de Martigny, au val de 
Champex, aux Ecoteaux du Mont 
Chemin.
Pour la descente, nous suivrons un 
petit sentier sur l’arête nord de l’Ar- 
pille ; il nous conduira au bel alpage 
du même nom, pente gazonnée très 
douce, entourée de forêts de mélèzes 
de toute beauté. Vers le sud-est, au 
bas du pâturage, un bon chemin nous 
engage dans la forêt et nous achemine 
sur Ravoire. N’oublions pas d’admirer 
les immenses blocs erratiques de pro- 
togine (granit du Mont Blanc), la pier­
re de la Barma, la pierre du Peka, la 
pierre du Corbi. Ces témoins impres­
sionnants de la grande extension gla­
ciaire ont échappé jusqu’ici au ciseau 
des carriers.
Nous chercherons en vain le village 
de Ravoire ; ce ne sont que maisons 
éparses sur environ deux kilomètres 
jetées isolément au  milieu de petites 
prairies encadrées d’arbres sauvages. 
Ne manquons pas d’aller jusque Sur le 
Mont, sommet du grand rocher qui 
domine La Bâtiaz de 700 mètres. Quel 
relief et comme la vallée longitudinale 
du Rhône nous apparaît différente de 
la vallée transversale, plus étroite et 
moins hospitalière !
On peut prendre l’autocar postal de 
Ravoire à Martigny. La descente à 
pied est très belle et très intéressante ; 
on atteint le hameau si bien nommé 
du Sommet-des-Vignes, on passe près 
de la tour de la Bâtiaz, fièrement cam­
pée sur son rocher, construite en 1220 
par l’évêque Landri du Mont. Elle eut 
jadis sa valeur stratégique, remplacée 
aujourd’hui par les fortifications sou­
terraines et dissimulées dans les rochers 
des Follaterres. Admirons aussi le vieux 
pont couvert en bois, sur la Dranse, 
avec ses deux passages pour les véhi­
cules et deux autres pour les piétons.
La descente de l ’Arpille à Martigny 
exige environ 3 h. 30 ; l’effort deman­
dé sera largement récompensé par tous 
les beaux souvenirs que nous rempor­
terons.
I. Mariétan.
L e  som m et de  F A rp ille  ; au  fond , les A iguilles d u  T o u r ,  l ’A iguille  V erte  e t  le  M o n t B lanc
(Photo  P . D arbe l lay )
AVEC NOS SPORTIFS ^  orfo£re
point, on est en droit d’espérer qu’ils finiront le premier 
tour sur leur excellente lancée et une sérieuse option sur 
la victoire finale de l’un d’entre eux. Plus modeste, mais 
n’ayant pas été épargné par la malchance, le F. C. Mon- 
they s’est aujourd’hui adapté au rythme de sa nouvelle 
catégorie et les hommes des bords de la Vièze remontent 
lentement le courant. Puissent les matches à venir leur être 
plus favorables encore et leur éviter de passer à nouveau 
par les soucis du début de championnat.
Magnifiquement parti, le F. C. St-Léonard, en dépit de 
deux échecs successifs et peut-être accidentels, continue à 
faire la pluie et le beau temps en II» Ligue. Le coude à 
coude qu’il s’apprête à livrer aux joueurs d’Aigle promet 
d’être palpitant.
Situation encore peu claire en IIIe ligue où les préten­
dants ne font pas défaut, alors qu’à l’étage inférieur, seul 
Dorénaz paraît bien décidé à faire cavalier seul dans sa 
subdivision. Bonnes performances également de la part de 
nos juniors qui continuent à se distinguer sur le plan inter­
cantonal.
Passons à la lutte pour relever que la fête d’automne de 
lutte suisse s’est déroulée à Bramois, remportant comme 
toujours un très brillant succès. Nouvelle victoire de l’ins­
tituteur contheysan Bernard Dessimoz, devant les frères 
Dupont, de Saxon, et Joseph Knörringer, de Bramois. 
Quant à l’interclubs, il fut l’apanage du club organisateur, 
précédant Saxon d’à peine deux points.
Le village de Chalais a mis sur pied dans le courant du 
mois les traditionnels championnats valaisans de cross­
country respectivement remportés dans les catégories A 
et B par le Fribourgeois Jeannotat devant Roger Moos, 
d’Ayent, et par Otto Truffer, de Viège, devant François 
Moos, d’Ayent encore. La course de relais a été enlevée 
par Ardon.
Un mot du spectaculaire sport de l’escrime pour noter 
avec beaucoup de satisfaction les heureux résultats rem­
portés outre-Sarine par notre seul mais combien brillant 
espoir, le Sédunois Michel Evéquoz.
Pendant ce temps, la plupart des sociétés de tir ont mis 
un terme à une saison des plus chargées, tandis que les 
hockeyeurs en préparent une autre qu’on se plaît à souhai­
ter aussi fructueuse et surtout favorisée par une... tempé­
rature adéquate. Nous leur consacrerons d’ailleurs la place 
qu’ils méritent dans notre prochaine chronique...
Josy Vuilloud.
Q u a n d  les jo u rn a l is te s  
se b a la d e n t . . .
Les journalistes valaisans, accompagnés de 
leurs épouses, se sont réunis l’autre samedi 
à Plan-Cerisier pour une brisolée typique­
ment du terroir. Y assistaient également M. 
Norbert Roten, chancelier d’Etat — avec 
qui les gens de la plume entretiennent les 
meilleures relations — M. Cyrille Michelet, 
ancien président du Grand Conseil et MM. 
les ingénieurs Welti et Gerber.
A u som m et d e  la  to u r  de  la B àt iaz  : d eb o u t ,  de  g a u ­
che à d ro ite , M M . M. R evaz  (N ouvellis te  va la isan), 
F .-G . G essler (F eu il le  d ’Avis d u  V ala is), A. F ra n c  
(F eu ille  d ’Avis d e  M onthey ) , G. Zw issig  (Journal de  
G enève), E . M o rand  (T e rre  vala isanne ), V. D upuis  
(L a  M u tu a l ité ) ,  G. R u d az  (Le C o nfédéré), J. P il le t  
éd i teu r  (Le R hône) ; assis, d e  g au che  à  d ro ite , M M . 
F . D o n n e t  (Le R hôn e) , A. D elav y  (Jo u rn a l de  Sierre) 
e t  S. M aq u ig n a z  (P atrie  v a la isann e  e t  Courrie r)
(Photo  R. D orsaz, M artigny)
Nos lecteurs voudront bien nous pardonner notre briè­
veté inhabituelle, en se disant qu’il ne s’agit là que de la 
fameuse exception qui confirme la règle. D ’ailleurs, l’hiver 
est à la porte et avec lui son long cortège de manifesta­
tions à ski ou sur glace. Comme quoi la roue va bientôt 
tourner et nous permettre de disserter à loisir sur les succès 
ou les infortunes des sportifs valaisans. »
M agistra ts  sportifs  : M M . M arius  L a m p e r t  e t  M arce l Gross, 
v is itan t le C o m p to ir  suisse lors de  l ’in a u g u ra tio n  d u  P av il lon  
vala isan , essa ien t la  souplesse des « F lèches  » de  la  fab r iq ue  
« V ala isk i »
Parlons donc quelque peu du football pour nous réjouir 
une fois de plus des remarquables prestations de nos diver­
ses équipes en contact avec des formations du dehors. En 
Première Ligue tout d’abord, où Martigny, Sion et Sierre 
tiennent véritablement le haut du pavé. Tous trois mènent 
carrément le bal et comme ils sont aujourd’hui bien au
PRODUIT DE GENERAL M O TO RS
Lutte contre l’humidite, =« g ,=n=i . „ „ . m i  d « s
caves à vin  — entrepôts — bureaux — cuisines — archives — ateliers, etc.
où chaque année les dégâts causés par la moisissure, la rouille, la putréfaction, la corrosion, etc. s’élèvent 
à des milliers de francs.
Tous les problèmes de la déshumidification de l’air ont trouvé une solution particulièrement efficace par le
DESHUMDIFICATEUR ELECTRIQUE FRIGIDAIRE
Les qualités principales de cet appareil sont : capacité extraordinaire, encombrement réduit, marche silen­
cieuse, poids faible, manipulation facile. Ne nécessitant aucune installation coûteuse, le déshumidificateur 
FRIGIDAIRE se branche simplement sur une prise de force ou de lumière et il est prêt à fonctionner. 
Seul le déshumidificateur FRIGIDAIRE est équipé avec le fameux compresseur rotatif ECOWATT, 
garanti 5 ans.
Conditionnement d’air une spécialité FRIG ID AIRE
Agent général pour le Valais :
RENÉ NICOLAS, Electricité, SION, tél. 2 16 43
















1. Lagune desséchée et mise en culture. — Sert à séparer 
■ les mots.
. Qui agit d’une façon capricieuse.
. C’est une petite montagne. — Difficile à battre. — 
Rivière d’Espagne.
4. Deux consonnes. — Station thermale de l’Aude. — 
Deux consonnes.
5. Vrai. — Souvent unique dans un patelin.
6. Echappa au déluge. — Abattre.
7. Particule. — Descendu. — Note.
8. Chef turc. — Non répandu. — Gaillard.
9. Travailleur qui remue la terre.
10. Héros d’un long poème. — Tels les cheveux au réveil.
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
VERTICALEMENT
1. Son vendeur est un charlatan.
2. Telle une épreuve de nombreux examens. — Expédie 
des pruneaux.
3. Plante. — Pronom. — Mesure.
4. Note. — Bonne ou mauvaise qualité. — Ile.
5. Uni. — Agit en justice.
6. Sa durée dépend de la qualité. — Nom d’un pas.
7. Deux consonnes. — Evolue autour d’une danseuse. — 
Deux consonnes.
8. Très dangereux quand il est croisé. — Possédé. — Fait 
tourner un cheval.
9. Forme le globe. — Voguer.
10. Ils sont généraux dans le civil.
S o lu t ion  du N" 2 8  (o c to b re  1 9 5 3 )
Horizontalement : 1. Fat. Galère. — 2. Rioni. Salut. — 3. 
Asile. Bise. — 4. Net. Crête. — 5. Ce. Boule. — 6. Colis. 
FR. — 7. Chien. Don. — 8. Tout. Emile. — 9. Autel. Avis.
— 10. Crésus. Est.
Verticalement : 1. France. Tac. — 2. Aisée. Cour. — 3. Toit. 
Chute. — 4. ML. Boîtes. — 5. Ecole. Lu. — 6. As. Ruine.





nD IVA" S A  SI ON
-  *l e  CONCOURS d e  „TREIZE ETOILES
Notre numéro de Noël réserve aux abonnés un
G R JM tïD  C C N C C U R S  D E  M C T S  C R O IS É S
à caractère typiquem ent valaisan 
T A B L E A U  D E S  P R IX
1er p r i x  : un  bon  de séjour dans une station  d ’hiver 
2e prix : un from age de Bagnes 4 e au 13e prix : un  abonnem en t d ’une année à «T reize  E toiles » 
3e prix : un nap p ag e  d ’E volène 14e au 25e prix  : un  abonnem en t de six mois à «T reize  Etoiles »
A bonnez-vous dès m a in tenan t à « T reize E toiles » p a r  une  simple carte  posta le  à l’adm inis tra tion  :
Im prim erie Pillet, M artigny.
T o u t nouvel abonné  p o u r 1954 recevra g ra tu item en t le num éro  de  N oël e t p ou rra  ainsi 
p a rtic iper au  concours destiné aux soutiens de  la  revue illustrée d u  Valais.
3 A C 0U 0D  FRÈRES
S I O N
Téléphone 2 14 64
N E T T O Y A G E  A  S E C
1928-1953
Déjà 25 ans que les teinturiers Jacquod Frères 






Grand-Pont, tél. 2 12 25
Grand-Rue, tél. 5 15 50
Avenue du Simplon, tél. 6 15 26 
Rue du Commerce, tél. 4 25 27
Adresse postale : TE VA, Sion
A M E U B L E M E N T
CHARLY MORET
Martigny-Ville , Av. du Grand-St-Bernard
G ran d e  exposition permanente
r— #
t il.M i l
Ir r.r I
"< 'r^ llrìil il 1
T ou s  m o b i l i e r s  a u x  c o n d i t i o n s  l es p l u s  
a v a n t a g e u s e s
R e v ê t e m e n t  d u  s o l  p a r  d es  sp éc i a l i s te s  
A m e u b l e m e n t  c o m p l e t  p o u r  c h a le t  
T a p is  -  R i d e a u x
Dépôt à Saxon : Charly Bruchez, représentant
Les Usines F o r d  vous présentent à l'occasion du cinquantenaire de leur fondation,
la gamme de leurs voitures
T A U N U S
C O N S U L
V E D E T T E
Z E P H Y R
6 CV. 
8 CV. 
11, CV.  
12 CV.
C U S T O M L I N E  18-20 CV. 
M E R C U R Y  21 CV.
L I N C O L N  25 CV.
Demandez une démonstration
D I S T R I B U T E U R  P O U R  LE V A L A I S :
n  
H
K a s p a r  Fr èr e Téléphone  027 / 2 12 71
~öacances blanches _ __ ^  ___ .
« La fö tlie  ie  tous C HAM PE X“ LAC
1500 m.
Chemin de fer Martigny-Orsières (ligne du Simplon). Autocars postaux Orsières - Champex 
Route Martigny-Orsières-Champex, 30 km.
T É L É S I È G E  C H A M P E X - L A  BREYA 1500  -  2 2 0 0  M.
U N I T A R I F S  E X T R Ê M E N T  A V A N T A G E U X  F R 1.  5 0  L A  C O U R S E
Trainer ski-lift — Ecole suisse de ski — Patinoire — Luge
H ôtels Lits Tél. P rix pension 7 jours tou t compris
G lac ier 40 6 82  07 14.—  à  19.— 122 .50  à 161.—
Bellevue 20 6 81 02 13 .50  à  19 .50 119.—  à 168.—
Poste
R es tau ran ts
10 6 82  16 11 .50  à 14.— 101.—  à 121.—
A u Vieux C ham pex , T a v e rn e  P ilon , C lu b  A lpin , L a  Breya (2 200  m.)
Chalets et appartements locatifs — Epicerie — Alimentation — Magasin de sports — Coiffeur 
Office d’information, téléphone 026 /  6 81 52
•îînW.f'lv
T O U T E  L A O U V E A U T E
aux
M A R T I G N Y
M O N T H E Y  *  S A X O N  *  S I O N  *  S I E R R E  *  V I E G E
l i e tA t* '
Robinetterie
P O U R  V A S E S  
EN C I M E N T
E. Friederich &  Fils, M orges
R eprésen tan t  p o u r  le  V a la is :
A . K R A M E R  S I O N
Ç^foiehers, si aurai eurs Z
Demandez
L E  B C N  R I Z
R IZE R IE  D U  S I M P L O N
H., J. TORRIONE & CIE 
M A R T I G N Y
Importation, décorticage et polissage de riz 
de toute provenance
fl
' ä V ;,
«
11 «fc.
Les pistes a I ombreLa «a«on au sole» VERBIER
1500 - 1800 m. 
par le
CHEMIN DE FEK M A K T It iNY -SEM BR AN .C HER -LE  CHABLE
Service d’autocars Le Châble-Verbier
£ [ s d c s i c t j c  'èc  à cabines multiples. Débit 400 personnes à l’heure Départ à Verbier
station 1526 m. arrivée à la Croix des Ruinettes 2206 ni.
TELESKI DES RUINETTES, 2200 à 2320 m. 
SKILIFTS à la station. Départ à 1500 m., arrivée 
à 1785 m. Longueur 920 m. en trois tronçons. 
LE NOUVEAU TELESKI DE RANSOUS, 1600 
à 1785 m. — Débit 400 personnes à l’heure.
PISTES D E  SKI, nombreuses, dont 3 entretenues 
et balisées.
ECOLE SUISSE DE SKI. 10 professeurs. 
PATINOIRE. 1500 m2.
H O T E L S Lits P roprié ta ires P E N S IO N S Lits P roprié ta ires
S po rt’H ô t e l ........................ . . 70 A. G ay -des-C om bes des T o u r i s t e s ............................ 18 L. V au d an
A lp ina  . M eil land  F rères P ie r r e - à - V o i r ............................ 12 Nicolas
de  V e r b i e r ........................ . . 46 E. F u say B e s s o n ........................................ 12 Besson Frères
M o n t - F o r t ........................ . . 45 M ad am e G en o u d F a r i n e t ........................................ 10 G . M eil land
G ran d  C o m b i n ................ . . 40 E . Bessard R o s a l p ....................................... 6 R. P ierroz
L ’A u b e r g e ........................ . . 40 R.-A. N an te rm o d H O M E S  (Pensionnats)
C e n t r a l ................................ G uanziro li C l a r m o n t .................................... 20 L. Vuille
R o s a - B l a n c h e ................ . . 25 H. F e llay P a t h i e r s .................................... 12 Besse
Les O r m e a u x ........................ 7 Borgeaud
R es ta u ran t d u  Télésiège 2 2 0 0  m. M. Besson P en s io n n a t jeunes filles . . 6 Y. R ents eli
PLU S D E  100 C H A L ET S L O C A T IFS
Bars - Tea-rooms - Epiceries - Boulangeries - Laiteries - Primeurs - Coiffeur - Cordonnerie - Bazars
Location de skis - Médecin 
Renseignements complémentaires par le Bureau officiel de renseignements, tél. 026 / 6 62 50 ou 026 / 6 63 45
re  i n t e n e u r
LtlS_ta'uisine. ave=
F a b r i q u e  d e  ÜBLES
l e v a n o reres
C o n s t ru c t io n s  m é ta l l iq u e s  e t m é c a n iq u e s
PONTS -  CHARPENTES - CHAUDRO NNERIE EN TOUS GENRES 
M É C A N IQ U E  - APPAREILS POUR L'INDUSTRIE C H IM IQ U E  - FUTS 




Téléphone 026 /  6 12 75 Chèques postaux Ile  1000
C A P I T A L  ET R É S E R V E S  : Fr .  1 , 6 0 0 , 0 0 0 . -
Crédits commerciaux - Crédits de construction 
Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes 
Dépôts à vue ou à terme en compte courant 
Carnets d 'épargne - Obligations à 3 et 5 ans 
Gérance de titres
GÆAA/DS Æ A G A S//V S
S.A
Succ. de  Ducrey frères Tél. 6 1855 Siège social A / 1 X i/? 7 ~ /
Confection dames * Confection messieurs *  Tissus *  M ercerie  * Blanc *  Bon­
neterie  * Lingerie * Bas * Gants * M aroquinerie * Papeterie * Articles de  
to ilette * Parfumerie * Articles de ménage *  V erre rie  *  Porcelaine *  Appa­
reils ménagers * Ameublements * Articles d e  voyage e t d e  sport * Jouets
M  artigny-Excursions
Organisation de courses toutes directions 
Voyages en Suisse et à l ’étranger
Excursions d 'été  Serv ices  ré g u l ie rs  M a r t ig n y  -  Fu l ly  
M a r t ig n y  -  C h e m in  M a r t ig n y  -  Ravoire 
H o ra i re  P T. T.
Excursions d'une journée M a r t ig n y -G ra n d -S t -B e rn a rd  
M a r t ig n y - C h a m p e x  M a r t ig n y  - Saas-Fee 
M a r t ig n y  -  In te r la ke n  
Excursions d'une ou deux journées M a r t ig n y  -  Les 
Iles Bo rom ées  M a r t ig n y  -  A o s te  -
C o u rm a y e u r  M a r t ig n y  -  A o s te  -  Breuil 
Excursions d 'hiver
Tous les d im a n c h e s  e t  fê tes  cars d e  
sk ie u rs  p o u r  V e rb ie r
Téléphone 026 j  6  10 71 - 6  19 07
" U NE  RÉVÉLATION
MORAND
Des « fourgons-instruction » 
(9lS Ì pour nos agents
Afin de suivre et d ’instruire sans relâche ses
agents et leurs mécaniciens sur les sévères prescriptions édictées
par l'usine en matière de réparations, de mon­
tage et de pièces de rechange, l’agence générale pour la Suisse, la
tmaison AMAG AG. V  à Schinznach-Bad, a organisé à leur 
intention un service «ad hoc» de fourgons-instruction. Par suite
Agence VW, garages :
de ce contact permanent, chaque agence VW est en mesure de 
servir sa clientèle de façon impeccable et rapide et à "des prix 
très bas.
..H
Autre avantage considérable : le carnet de chèques de service  
avec 3  bons gratuits et 26  chèques à prix réduits !
Divers modèles depuis Fr. 5575a*
y compris chauffage et dég ivreur
plus de 100 stations-service VW
■à fotte Seri**6
Dans tous les pays européens, le 
service VW est pareillement organisé.
BIENNE : Amag AG.
» E. Diener
» F. Schindler
BRIGUE-NATERS : E. Schweizer 
BULLE : F. Gremaud 
CORGEMONT : P. Jäggi 
CORTAILLOD : A. Bindith 
CUARNENS : J. Chappuis 
D E L EM O N T : Le T id e  S. A. 
D UDINGEN : M .. Böschung 
ECHALLENS : Häberli 
FLEURIER : Ed. Gonrard 
FRIBOURG : A. Gendre 
GENEVE : G. Hoffer & Fils 
» de la Jetée S. A.




L A U S A N N E  :
de  M ontchoisi S. A.
» Z a h n d , S tad e  d e  V idy
» J a q u e m e t  F rères
» O bris t,  Bellevaux 
» M o n tb en on -T ivo liS .A . 
L E  N O IR M O N T  : A ubry  
L E S  B IO U X  : G as ton  R o ch a t 
M A R T IG N Y : B alm a 
M O N T H E Y  : G. G u illa rd  
M O U D O N  : O. K crm ann  
N E U C H Â T E L  : P a t th e y  & Fils 
N YO N  : Louis Jaq ues  
O R O N  : J a n  F rères 
P E S E U X  : E u g . S tram  
R E N E N S  : A. H u m b e l  
R O L L E  : S irca S. A.
R O M O N T  : H . K rucker 
S IE R R E  : A. A ntil le  
V EV EY  : J. H erz ig  
V IE G E  : S taub  
V IL L E N E U V E  : J .  M oret 
Y V E R D O N  : S ch ium arin i S. A.
m
en Suisse
